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ET CA * 
1- OBJETIVO
Realizaci6n del Hombre * U.#6 * 1
Al fina i c.ar 1 -ast dio d la pres n e Unidad, y sin consultarla, 
usted estará en capacidad de explicar cuándo el hombre � 
realiza como ''persona" y cuándo el hombre se aliena en su 
ser 11p rsona 11• 
,Asf mismo pod.rá usted mencionar los principales ''valores 
humanos 11 y comentar algunos de ellos. 
En esta: Unidad tendrá la oportunidad de efectuar una 
confrontación. entre _lo que usted ha sido y lo que realmente 
debe ser" desde el punto de vista de los valoree humanos, 
e igualmente formular un compromiso que signüique un 
esfuerzo por buscar el camino auténtico de su realización 
como persona. 
ETICA * ReaHz�.cHn e.el Hotnbre * u. #6 * 
II- AUTOPRUEBA D3�_..:'\VANCE
A continnación usted encontrará una autoprueba_de avance.�obre
el tema que aquí presentamos. Su función es determinar si debe 
o no estudia la.
De ocurrir lo último, lo cual podrá verificar con las respuestas 
que vienen al final d.e la unidad, usted podrá so licitar una entre -
vista a su instructor de ética y continuar con la unidad número 
siete, previo Visto Bueno de aquel, 
De lo contrario, usted debe estudiar esta unidad. 
2, 
Para estudiar esta unidad se necesita que usted tenga conocimientos 
previos de: 
- Introducción a la Etica {Unida l Número Uno)
- Etica Hoy: Un Método, Un Compromiso (Unidad Número Dos)
- Características del Mundo de Hoy (Unidad Número Tres}
- Personalización -N1.cesidades del Hombre (Unidad Número Cuat.i-o)
- Personalización -Dimensiones del Hombre (Unidad Número Cinco)
Ahora resuelva la autoprueba en la página siguiente. 
ETICl', Re· .li.zació:1 del Eombr:) * U.#b * 3
AUTOPRUEBA DE AVANCE 
l. 1<..;;.cpliqne qué es lo que permite al hombre su realización co1 10 "perGona".
?.. E;-;.plique lo que es un 11valor 1 ' y lo que eD un "valor huma.no n . 
3. Cuáles son los p�i.nci pales "valor s humanos 11 ?
4. Qué _ ig:::1ifica que el h()mbre pueda alienarse en su rea 1 idarl <le ser
11persona 11 ?
r:: Por qué la r;,cionalidad aracteri.7a a la �1ertiona humana? 
-----·---- ------· ··-----------
ETICA * Realizaci,."' z:. de' Ec"norc. u. #6 4 
6. Cuándo es libre el hom. re y c-Ómo se m.anifi(?sta la conquista de la
libertad humana ?
7. Por qué la critiddad ca:-acteriza a éi. psrsonc1. humana'?
8. Por qué la creativídad Cc'.ra:::.e:..·iza a l,3. persona humana?
9. Por qué ia responsabilid;;..d cara,:teriza a la persona humana?
10. Cuándo un acto es responsable?
.Si todas sus rPsnuestas c0incidcn con las de las páginas 24 y 2.5 , y ust:ed 
considera que está en condício1'.l3S de ten�r ya "!.a e.ntre:vísta, proceda a 
!1olicitarla a su InstrucLor de Etic .... 
De lo contrario, estudie esta uui.dad. 
ETICA * Realiz-ación del Homb-re
III- INTRODUCCION
Amigo Tt-abajador-Alumno del SENA:
* U.#6 * 5
En la Unidad anterior usted tuvo la oportunidad de reflexidnar sobre 
unos aspectos de la realidad humana. Dijimos que el hombre es un 
ser que existe en el mundo, ser con otros, ser inconcluso y dinámico, 
ser sexuado, ser trascendente, ser histórico y personal. 
En esta Unidad número seis es nuestro propósito referirnos al tema 
de la realización del hombre como "persona". De allí que también 
tengamos entonces que referirnos a la no realización del hombre 
como 11persona 11 , lo que en otras palabras denominamos 11 la alienación· 
del hombre 11• 
En esta Unidad mencionaremos los "valores" que realizan de manera 
auténtica al hombre. Igualmente empezaremos el estudio del algunos 
de ellos. Otros los analiza.remos en las unidades que lleva.'l el nombre 
de Comunitariedad. 
El hecho de estudia.r estos valores en forma separada, por razones 
de tipo meramente metodológico, no quiere decir que ellos no tengan 
relación entre sí o que se den separados unos de otros. En la prác -
tic a, en la realidad, en su ejercicio, los valores humanos conforman 
un todo integrado. 
Esta Unidad tiene como finalidad propiciar una confrontación entre lo 
que hemos sido con lo que realmente debemos ser y, así mismo, 
propiciar un compromiso que signifique un esfuerzo permanente por 
buscar el camino auténtico de nuestra propia realización como 
"personas". 
Esta Unidad, como las demás, no agotará los temas euunciados. No 
es esa la intención. El objetivo principal es despertar una inquietud, 
abrir un camino, provocar un interés 1 para una mayor y ó.?nstante 
investigación y reflexión personal. 
ETICA * Realt, .. ación el Hom re * U.16 * ó
IV - .DESARROLLO 
REALIZACION. 
El término "realización'' provi.ene de 11realid.ad". La realidad 
se identifica con la esencia misma. d las cosas; odrÍ:lmos 
dec:.r que ..:; e ser de P.llas. Si tenemos, por ejemplo, n 
libro, una silla, un tablero, sabemos que son cosas di{erentf1 ·; 
cada u·1a posee caracter{ ticas que la dife P.ndan. Ee '3 ca c. 
terísticas pueden ser : su forma, su utiliaaci, la manera cor. 
se hace uso de ella; etc. Su mismo nombre nos indica su 
distinción y su definición como 1:ealidad. Un ser .se re ali:..a 
cuan o logra ser lename te lo ue es. 
SITUACIOI "" . 
e l· s r- aL.dadcs de1 tro de un marco de 1<pac o y 
· 1 e encuentran en la biblioteca están de tiem 
situ dos 
SENA está 
Ph que se encuentran en un aula del 
sit:.i• ,,_. é:l:"� Y e án hoy en ese lugar; quiz ,. s 
mafiana v lo : -i· �¡-. 
ALIEN.ACl! 
Es l negació1 práctica de una ree'A, ida.d. Se entiende mejor con 
un (.je!','l lo·: E-i ·v l, ,.;10 auas a un li ro como si fuera un 
baló • le e toy g n .!> \H a.ctica wnte su realidad de lo que es 
y pa ,..a o que �� ,. toy haciendo ser lo que no es; es decir. 
lo estoy Eena:1.do e 1 su realidad. 
VALOR. 
Un valor e un bien 
er do ., Un vao,.- e 
gno de tenerse y de ser buscado y con­
siempre un bien para alguien. 
Un valo h no es a. 1 ·e lo sin lo cual el hombre no puede 
llegar a srnr !o ·et•.; ser.
.__E_T_1_c_A __ ;,1_1< ___ R_e_ª_� i_z_a._c_i_ó_n_d_e_í_H_o_m_b_r_e _______ u_._#_6 ____ * ___ 1- ]
2. LA RE.ALIZACION DJ;::;L HOMBRE: SER PERSONA
Todos los seres humanos somos "personas". .El ser "persona" es
nuestra realidad.
Pero el ser "pers�na", más que una realidad hecha completamente es
una re;i.lidad que se puede ir haciendo. Todo hombr tiene la posibilidad
de ser cada vez más persona.
Un psicoanalista español expresa lo anterior de la siguiente manera:
11El hombre está impulsado a � lo que todavía no es para lleg" r a
ser más él mismo 1\ 
En esto radica la incon.clu.sión del hombre y es base d� su dinamismo,
temas a loe cuales nos referimos en la unid�d número cinco.
Lo que define al hombre como "persona" y puede ha.cerledog.rar el
avance progresivo en su posibilidad de ser ca.da vez más persona,
es la vivencia y realiza. ión auténtica y armónicd. de rnSi •ralo1·ea
- -
hurnanos�
Los principales valores del hombre, y los e alcs permiten definirlo
como "persona", son:
La raciona iclad 
La lil:::ertad 
La criticidad 
La e reati vidad 
La responsabilidad 
La capadda.d de amar 
1...a dialogk id�d 
La pa.rtic i pac ión 
La solida"idad 
Es el pleno ejercicio de esos va.lores lo que permite al hombre ru 
realizaci6n como ''persona n . 
Cuando el hombre no pm�de ejercer adecuada.mente todos !on alores 
que lo definen como persona, ya sen. por su propia actitud dee•riada, 
ya aea porque !as situaciones externas no se lo pe:t"miten. el hombre 
se aliena en su realidad, aparece asr entonces. por ejemplo, a hombre­
cosa, el hombr-e-anin,al, el 1Lombre-máqui.na, el hon1.bre-objeto. 
Una situaclón es alienante cuando no concl!erda con las exigeoci1ts de 
la rcalidac
f 
del ho;nb:re (ser_"p�raona 11 ). El act, miarr-o de t.011:.,u· 
conciencia de dicha situación para transforinarl;. ea 7a \.ln acrn reaH� 
za ivo de su ser ¡_,e:: oona.. 
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AUTOCONTROL LA REALIZACION DEL HOMBRE: S�R PERSONA 
Lea las siguientes afirmadenes y rna.rque con una X en verdadero 
o falso según el caso:
AFIRMACIONES V ..SRDAuE:RO 
- __ w __  --------• ----- .. --�----.__ ___ _ 




l 2. Ser persona significa ascender a
FALSO 
1 una escala social más a'lt.3..




� • humau�-�:__ .... ___ j 
1
4
. ::�l:�rsona signif·ca ser respon­
i 
5. Cuando el ho1 ... 1b�e J,,i.J puede ejercer 
todos los valores quP. lo definen 
como persona, se a.kna. 
------- - . - -- ---------'---- J_ __ _ 
1 
-- --- ·- - ---- -· - -· --� -¡




AUTOCONTROL LA REALIZACION DEL HOMBRE: SER PERSONA 
RESPUESTAS 
AFIRMACIONES VERDADERO F��LSO 
l. Ser persona implica estar siempre X 
bien vestido.
-
2. Ser persona significa ascender a
¡ 
una escala social más alta.
3. Ser persona implica realizar los
valores humanos.
X 




5. Cu.:i.:.1<lo el hornb:.:-e ne., puede ejercer
todos los valores que lo definen X 
como persona, se aliena,
-- -
Si sus respuestas son satisfactorias continúe con el punto 3; encaso 
contrario estudie de nuevo e 1 punto 2. 
__ _________ ., __  - ----
í 
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3. V ALO�S HUMANOS
- 3. l RACIONALIDAD.
El hombre se caracteriza como persona por estar dotado de una 
inteligencia racional que le da la posibilidad de pensar, reflexionar 
entender, ser consciente. 
La persona es un ser consciente: 
a} De si mismo: se da cuenta de que existe, de lo que ea, de lo
que piensa, de lo que quiere, de lo que dice, de lo que hace.
b) De las otras personas: se da cuenta de que existen otros
seres iguales a él; se da cuenta del papel que desempeflan,
también de sus derechos y deberes.
e) De la realidad que- lo rodea: se da cuenta del mundo de lo ma•
terial, como también de aquellas circunstancias y situaciones
sociales, positivas o negativas, que envuelven su vida: paz,
guerra, justicia, violencia; represión, bienestar, pobreza,
desigualdad, progreso, marginalidad, etc, ..
- 3. 2 LIBERTAD.
Bl hombre se caracteriza como persona por poseer el gran valor 
de la libertad. 
Distinguimos un doble aspecto de la libertad: 
- La libertad de decisión, que es la que permite elegir objetiva­
mente entre esto y aquello, entre una cosa y otra.
- La libertad fundamental, que implica una decisión del hombre
sobre sí mismo, sob!"e lo que él quiere ser.
Esta Última es una libertad que se conquista. Se es libre cuando 
se ha conseguido ser lo que se es y se debiera ser. 
La conquista de la libertad se va manifestando en la liber�c�Ón 
progresiva de todas las esclavitudes. 
La libertad no se puede confundir con el libertinaje, que es u.na 
desviación de la ve,rdadera libertad. 
" 
r 
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A UTOCONTROL: RACIONALID ... l\D - LIBERTAD 
H 
Lea las siguientes afirrnacíones y marque con una X en verdadero o 





1 VJc:RDAn>;Ro ¡·-.··FAL�+···-········ •·-71 __ -- ··7 AFII-?1'vL�CIONES 
El hornbre s_olan1ente es c,,onsciente j 1de lo que existe fuera de el. i . 
l . - !
·-·-··-· --··•- .......... 1-------·- -
El hombre se caracteriza con10 · 
persona por tener la posibilidad 
de pensar, reflexionar, entender, 
ser consciente ..• 
La libertad es la sin:iple ausencia 





4. Se es libre cuando se ha conseguido
ser lo que se es y se debiera ser.
5. La libertad se manifiesta en la
liberación progresiva de todas
las esclavitudes.
'--------------- ----------'----· · ··--···---'- -- ---
--------------·· .. · ···••·-----
Compare sus respuestas con las que enc�entra en la página siguiente. 
_____  J 
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El hombre solamente es consciente 
de lo que existe fuera de él. 
El hombre se caracteriza como 
persona. por tener la posibilidad 
den pensar, re.flexionar, entender, 
ser consciente •.. 
La libertad es la simple ausencJa 
de �oacción en 1a reali:z:a.ción de 
nuestros actos-. 
- ·--· · .,.. 
, 
-
Se es libre cuando se ha conseguido 
ser lo que se es y'se debiera ser. 
La libertad se manifiesta en la 















Si sus respuestas son satisfactorias contL úe con los numerales 3. 3 
y 3. 4; en caso cont ario estudL de nuevo los numerales 3. 1 y 3. 2 
1 
--
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3. 3 ,. CRITICIDAD.
El hombre se caracteriza como persona por tener la posibilidad 
de analizar la re!ación que existe enti·e lo ·que piensa y lo que 
hace. Por ello puede juzgar su forma de com ortarse. La 
percona puede cri..icarse a sí misma. · .--
Pero también el hombre se caracteriza. com<,> persona por tener 
ta pooibilidad de arilizar lo que existe a su al:rededor. Por ello 
• .,uede juzgar fa. relación entre lo que h'7y v lo que debería haber�
La criticidad se opone. al simple aceptar. a.p.r-obar. estar de 
acuerdo, "tragar entero". La. criticidaü· implica. análisis, 
clise e rnlm; ento, jui � io. 
3. 4 · CREATIVIDAD.
El hombre se caracteriza como persona porque lleva consigo 
la posibilidad de tener ideales, iniciativas, espíritu de supera­
ción y de progreso, actitudes dinámicas._ 
La creatividad es precisamente el dinam.iomo de pr_ogreso que el 
hombre -puede imprimir a su propia vid y al m.undo que lo rodea. 
Creatividad es el dinamismo de progreso y perfección que el 
ombre pued<l imprimir a la historia a u aso por ella .. 
,¡·..,da acción del hombre que buaque >l"op1c:1.a. u ojo:res situaci ,nea 
parc;1. su realización como ·persona lleva im.pU'cUo te valor hu­
mano de la. creatividad. 
Pero hay que tener siemp:re en cuenta que un verdadera creati­
vidad debe siguüical' algo benéfico para la colectividad humana. 
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·- -------· -·---
_.i.ETOCONTROL: CRITICIDAD - C EATIV�:DP.D 
�_.,. a. 1- s siguientes afi.n.na.cione y marque con una ,. ep verdadern o falso 




AFIRMA( J'. iES 
La persona hurna1.4 •-'> tiene la 
po::.ibilidad de ana•�-�,r la relaci0n 
entre lo que piens-.-!. 'f to que h2ce. 
VERI)A 1~.t:1-:.0 FALSO 
--------+-------•· - -+--------l 
..,a e riticida.d implica y exige 










1 • • 




! Li. 1·elac · Sn entre �o que hay y lo 
q ·-e debe.:ía. haLr. 
l ---- --·-·: - ----·--·+---
1 _1 l .. a•. abeja, son seren creatívob.
-\ -------'- ¡--
Cre¡¿,__tivid.e.d �s el dinar.ni:,;mo de 
r,;,·o�p·eso qut: � l hom ·re imr.ríme 
a sn v'da y al ··n· .. mdo. 
/ 
¡ ___ _______ _______________ �-----
!(:Q:-np;:-_re sus respues�:,; con las que encuentra n ia página siguiente. 
1 - -- -�--- ------ --
_¿• r �ª'- ió11. ¿el Hombre * 
6. U_ '.JC '!'TROL� Ci. •. f.1.CC..)AD - CREATIV; AD
u. #6
1 AFIRMACIO).ES VERDAD:CRO 
l. La p ,.sona humana no tiene la
posibi idad de an¿_:.izar la relación
entre lo que piensa y lo que hace.
1 
?. La criticidad implica y exi e 
si.empre el aceptar y ebtar de 
acuerdo. 
--
. 3. La person-:i b,..._L ana puede analizar 
la rel ción entre b que hay y lo X 
que debe!."fa haber. 
Las a �jas f' n ser,�s creativos. 
s. e eativic:;."'i.d es el c.�n. mismo de
frogreso qne ei. ombre im.pri.tne X 










--------- ---- ------------ --------] 
Si sus re puP.s �as son "'·"--'"'.:acto i.as continúe CJ!l el n_u_m_e_r_a_l_3_._5_; ..
er caso cont:::-a .. .-io est�·.·.e Je nue o los numerales 3. 3 y 3. 4 
---- - --
'---E_T_1_c_A ___ * ___ R_e_a_H_z_a_c_i_Ó_n_d_e_1 _H_o_m_b_r_e ____ * ____ u_._#_6 ___  *_1_6__,]
3. 5 RESPONSABILIDAD.
El término responsabilidad viene de "responde re II que significa 
responder, contestar, estar presente. 
El hombre se caracteriza como persona por tener la posibilidad 
de responder por1 sus actos.
Hombre responsable es aquel que siempre está dispuesto a res­
ponder por �us actos. 
La responsabilidad implica racionalidad, conciencia y libertad. 
Hablamos, pues, de responsabilidad cuando nuestros actos están 
orientados por la raz6n, hay conciencia de ellos y son realizados 
libremente. 
Actos verdaderamente responsables son aquellos que llevamos a 
cabo con el convencimiento pleno de que ellos representan algo 
positivo y favorable para nuestra realización como personas. 
La responsabilidad como valor no significa propiamente poder 
responder de nuestros actos ante una autoridad. Sobre todo 
significa poder responder ante nosotros mismol!I, ante nuestra 
propia conciencia. 
El auténtico sentido de la responsabilidad nos hace tener en 
cuenta. que en k vida nada carece d consecuencia.· Una persona 
responsable siempre se pregunta: ¿qué consecuencia tendrá e11te 
acto para mí y para los demás? 
Uno de los más importantes actos de responsabilidad del hombre 
debe ser la preocupación permanente de ir descubriendo las 
situaciones alienantes que lo rodean para tratar de superarlas 
de manera. solida.ria y efectiva. 
Reiteramos que otros valore humanos lllerán analizados 
en próximas unidades. 
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A UTOCONTROL: RESPONSABILIDAD 
Lea las siguientes afirmaciones y n1a.rque con una X en verdader_o o 
falso según el caso: · 
AFIRMACIONES· VERDADERO FALSO 
l. Hay responsabilidad cuando los acto:,
están regidos por el instinto.
.
' �..=-;-:,--- -· ¡ 
✓ 
\ 





3. Aquellos actos que llevarnos a cabo
' 
con e 1 convencimiento de que re pre - 1 
J 
1 
séntan algo positivo para uest a. l 
realizaci6n como personas, SO! 
responsables.
4. Todo acto humano tier>.e consecuencias
para quien lo realiza y/o para los
demás.
1 s. Es rc.sponsable quien evita descubrir
L 
situaciones injustas o alienantes.
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AUTOCONTROL: RESPONSABIL DAD 
RESPUESTAS 
1 
AFIRM.1-\CIONES VERDADER:1 FALSO 
l. Hay responsabilidad cuando los actos
están regidos por el instinto.
2. La re sponsabilida.d exige libertad.
3. Aquellos actos que llevamos a cabo
con el con ve ne imiento de que re pre~
X se_ntan algo positivo para nuestra
realización coro.o personas, son
responsables.
4. Todo acto humano tiene consec:uencías
para quien lo realiza y/o para los
demás.
s. Es responsable quien evita descubrir
situaciones injustas o alienantes.
1 
X 
Si sus respu.estas son satisfactorias continúe con el punto 4; en caso 


















�-l:-,�r�e-.�-- -:�-----*�����--_-u __  #_' 6-�
4, COMPROMISO :STICO 
No es una evaluación. Es la expresión de su compromiso ético.
La autoevaluación de lo que aquí escriba la irá realizando usted 
día a día, comp�_rando su compromiso con la realidad de su vida. 
Dé una respuesta personal, para usted mis1no, a las preguntas 
que a continuación le presentamos. 
4. l Cuál será su compromiso ético para procurar ser más
"persona" de ahora en adelante? 
4. 2 Cuál será 3U con,promiso ético para evitar "alienarse" o ser
"alienado º en su realidad de "persona r .. n1.ana"? 
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V - RECAPITULACION 
Conceptos Básicos: 
- REALIZACION: Este término ]_:',!'oviene ae "realidad". La realidad
se identifica con la esencia misma. de las cosas. Un ser S'e realiza
cuando logra ser plenamente l.::, que es.
- SITUACION: Es el esta1· de las realidades dentro de un marco de
tiempo y .de espacio.
- ALIENACION: Es la neg2.ción prictic� ctA, una realidad. Es h..._cer d,
un ser lo que no cs.
- VALOR: Es un bien digno de .tenersa y de ser buscado y conservado
"Valor humano" es aquello sin lo cual el hombre no puede llegar a
ser lo que debe ser.
La. Realización del Hc-mbre: 
-
1 
El ser "persona" es nuestra realidad. ·Lo que permite al hombre su 
· ealización como "persor.a II e� el ejercicio pleno c!e los valores
humanos.
Los principales valores del hombre, y los :::uales permiten dQf:nirlo 
como "persona" son: 
- La racionali-iad - La capacidad de amar
- La libertad - La dialogicidad
- La_ criticidad - La participación
- La creat�v,idad - La solidaridad
- La responsabilidad
Cu ri.do el hombre no puede ejercer adecuad.amente todos los valores 
-::·n lo definen como persona, ya sea por su propia actitud desviada, 
y:1 ea po.rque las situaciones extern<1..s no 3e lo permiten, el hombre 
f.le ali�na en su realidad. 
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TJna situc:>.ciÓn es alienante cua•· d.J no concuerda con las exigencias de la 
realidad del hombre. 
Alr,unos Valores �..:rumanos: 
Ri:.CIO TALIDAD. 
El hombre se caracteriza c mo persona por estar dotado de una 
inteligencia. racional que le ::iermi.te ser consciente, pensar, 
reflexionar, entender, peHet.!'ar en el sentido de la realidad. 
LIBERTAD. 
Distinguimos dc-s aspectos: 
Libertad de decisión, q·c1p permite elegir entre esto y aqut.:!llo. 
Libertad fundamental, QU"� implica una decisi6n del hombre 
.., .. - ,,,. . .... ( sobre s mismo, sobre lo que el quiere r;er . 
Zsta Última es una libertad -ue se conqui.sta. Se es libre cuando 
se ha conseguido ser lo que ae es y se debie.ra cer. 
CRITICIDAD. 
La persona humana tiene la posibilidad de analizar la relación. q�1e 
existe entre lo que piensa y lo que hace. También tiene la posibili­
dad de analizar lo que exirite a :ou ;i.1rededor; de allí que pueda juzgar 
la relac iÓn entre lo que es v lo que deber fa ser, entre lo que hay y 
lo que dP.bc.ría haber. 
CR::�ATIVIDAD. 
Es el dinam.ism.o de progr!�•> que el ho :ibre puede imprimir a su 
propia vida y al mundo qu.; �·- rodea. 
RSSPONSABILIDAD. 
La persona humana tiene la :>asibilidad de responder por sus actos. 
Actos responsables son pre i.samente aquellos que ertán orientados 
por la razón, hay concienC'ia de ellos y son realizados libremente. 
.:. 
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VI- AUTOEVALUACION FINAL
l. .Explique qué es lo que permite al hombre su realización como
"persona 11• 
2. Explique lo que es un ''valor" y lo g_ue es un ''valor huma.no".
- 3. Cuáles '30n los principales "valores humanos 11 ?
4. Qué significa que el hombre pueda alienarse en su realidad de ser
11persona"?
5. Por qué la racionalidad caracteriza a la persona humana?
6. Cuándo ea libre el hombre y cómo se manifiesta la conquista de la
libertad humana?
7. Por qué la criticidad caracteriza a la persona humana?
8. Por qué la ere Hvidad caracteriza a la pex-soaa. humana?
9. Por qué la reaponsabilidad caracteriza a la persona humana?
10. Cuándo un acto es responsable?
Compare sus respuestas con las que encuentra en las páginas 
24 y 25. 
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fil;SPUESTAS A LAS AUTOPRU:it;BAS DE AVANCE Y FINAL 
l. Explique qué es lo que permite al hombre su f'eaUzación como 11persona 11• 
/. Lo que permite al hom re su realización como persona ee el
ejercicio plen de loe valorea humanos. 
2. Ex Hque lo ue es un "valor" y lo que es un "valor humano".
R/. "Valor º es un bien digno de tenerse y de ser- buscado y conservado,
Un valor es siempre un bien para alguien. 
11Valor humano" es aquello sin lo cual el hombl'e no puede llegar 
a ser lo que debe serº 
.,,. Cuáles son los principales "valores h manos"? 
R/. Los principales valores humanos son: 
- La racionalidad - La capacidad de ama,r,
- La libertad - La. di logicidad
- La e rlticidad - La. pa tlcipa.ción
- La.-creatividad - La solidaridad
La responsabilidad
4. Qulá signif�ca que el hombre pueda. alienarse en.su realidad de ser
"persona 11·1 
R/. Que el hombre pueda alienarse en su realidad de ser persona
ignliica que al no poder ejercer adecuadamen�e todos los va­
fore que lo definen como persona, el hombre se vuelve prac­
icamente otra cosa. Aparece así, 011 ejemplo, el hombre­
cos , el hombre-a.nima.l, el hombre-máquina, etc. 
5.. Por qué la raciona.Uda.d caracteriza a la persona humana? 
R/. La racionalidad cara.cterb.a a la persona umana porque le dá 
lapo ibilida.d de pensar, reflexionar, entender, ser consciente 
de e! misma, de las otras persona. y de la realidad que la 
rodea. 

